





　1929 年 10 月 24 日，ニューヨークのウォール街において株価が大暴落した．この株価大暴
落を契機として世界大恐慌が勃発し，各国は保護主義的な対外経済政策をとるようになり，経
済のブロック化が進展した．19 世紀以降，自由貿易主義をかかげてきたイギリスも，1932 年
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